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BE LA PROYINCIA DE LEON 
Luego (i;* b » Sreif. JLlcaldw; y S-tcrctatios reciban 
Ion númeroa dftl BoLHvh' one cortítgpondan al dia-
trito, •ífífuiindrAa qne m üjé un flísmfJw m el títio 
. da costumbrt'., donde ji^rciQnotMítíi i:ív¡t:t. ol recibd 
del número Biguiente. 
Los SacrotarioB c u i d w á u da coixDírv-w ha Br.La-
TINBS í'olaccionadoa or i*nsdMu«i t i i p»fa eneyu-
durnación, íiuo dflberá ÍWÍÜÍSÍÍMM ea¿K. iS.r' - „ 
SE P M J C A LOS LUNES. MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se soacribi en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
Víofiet^a cincuonía cónttmoít el trimestre, ocho.peaetas al Bemestre y 
cuines posotaa al s ñ o , pogadas al solicitar la suBcripciÓn. Los pagúF 
de íuora de la capital ae harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos en las BUBcriDciones de trimestre, y ún icamente 
•t»or la FEACOIÓK na P»BBTA que resulta. Laa BUHcripcioni» atrasa-
c&a K& copran con aumento urvporcioDfti. 
. W'fcmeróa «urltcp "«inticitco (ientinioB de lUíHet» 
A D V E H T E N C U E D I T O E M i . 
Las disposiciones de las autoridadoa, excepto tus 
que nann á instancia de pnrte no pobry, eo inaerta-
IHU oüc ia lmenís ; asimismo cualquier anunciu con-
Cornionte al «ervicio nacional que dimane de 1»H 
iMismatí; lo de interés! particulii* previo el pago ado-
ihTitiuio do veinte cántuno,) de paartta por cada línea 
^1*; iuserciVin. 
A R T E O f t J A L 
Présideneia del Consejo de 'Ministros 
S. M . el REY (Q. D. G.) y 
Aiigusta lieal Familia continúan 
.sin novedad "en su importante 
ídscela ifíl dÍB 17 ele Mnyo) 
• Ü'JBIKKNO D E P H O y m . O l A . 
F O M E N T O 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA'•.,' 
Anvncio 
tiebiea.ic prooeiíerse' f. efectuar 
.'.'Us'obras"dé tóriñioaoiób refurepa: 
del" lustituto 'general 'y^téoriicu de; 
Burgos, ;"bá¡o el 'presupuesto' de 
-39'.616,24 p.esetüs, .segiin -comuti i -
oiición'cié'la Súbsecré ta r ia 'de l Ramo; 
• fecha '¿1 dé Abr i l iiltimo,-se anuncia 
en esté BOIETÍN ÓFÍCUI ppr si.ulgu-. 
ño"qúisreni toniar.- parte :ec. la su- , 
basta; que tücd iá lujíar en. Madri'J^ 
' el'dia'.'tt de Jut.io próximo; teu iendó 
eu ciientti que hasta el 3 del mis-
mo se aami t i r án ' i o s pliegos de l i c i -
tadores, cerrados, en esto Gobierno, 
dunuito los horas de ct icioa, acom-
pañando i¡ ellos cür ta de paso de la 
Caja general do Üapósitos ó de a l -
guoa Sucursal i^ue acredito haber 
consignado previamente la cantidad 
- de 2.000 pesetas, ea metá l i co , ó eu 
efectes de la Deuda pública. 
León 14 de Mayo da 1904. 
El Gobornador, 
Esteban Angregoln 
Modelo de proposición 
D. N . .N , vec i tu de ente 
rado del anuncio publicado con fe-
c h a . . . . . y de las condiciones y re-
quisiU'S que se exigen para la udju-
oicación cu pública subasta de ias 
obras de te ru i inac ióo y reforma del 
U s t i l u t o general y técnico de Sur 
gos, se compromete á tomar á su 
cargo la obra con estricta sujeción 
á les expresados requisitos y condi-
ciones (Si se deseo hacer rebaja en 
el tipo ti lado,se aüadi rá con ¡a de 
por 100.) 
(Fecha y firma del proponente.) 
JUNTA PROVINCIAL 
DE INÍTBUCGIÓN PUBLICA DE' LEÓN 
Anuncio , 
Se hallan en la Secretaria de esta 
Corpotaoióu .los t í tu los adini istra 
tivos dé nombra mico tos en propie-
dad s i g ñ i e n t é s , que' lus iuteresados 
pueden, p reseó ta rse á recoger: ; 
D'* Josefa Barrio.Gago, nombrada i 
Máéstfa; psra la 'Escuela de Tombí io 
de Abajó- (én Carracédelo ; ) : con ' la , 
dotac ión-anual do iSv!5 pesetas. 
•'.D." B i l b i n a VbltüUle,. para la de 
tíeras (en Pola de Gordón,) con 625 
pesetas'.'"', .••',-. .- r ^ ..... 
•D . " Manuela Parédfs Urey, para 
la dé Páramo del S i l (eú Idem,-) con 
.625 pesetas. . '.. " j - . . -: 
O: ''JósD. Bautista M a ' é h e s y S ¡ n ~ 
.chez,-.para :-\h de .M-it; i 'doóu. 'delos 
Oteros (en'idem.J 'con 6V5 pesetas.-. 
.• ü." Baltasara Górnález Ordóñez," 
-pan: la de Sotilios y. Olleros.(ea Ció-, 
;tierD'>;)'.coú'5ÜO;|jepetás, ' :;' ^ ' 
: : D " Maura Luis Ochoa, para la do 
;.Burbia-(eu' Vnlle de .Fióol leJu , ) cón ; 
'500 pesetas.'; v:""-*:-' " '•• " " " r - ' • , •'• 
Ü. 'Eugenio Doraipgueíí MíirliDeíí, • 
f. ai'a 'la dé ' lydl le-y .Tedejo. (eu Pol 
g. so'do la .Uib'éra,) con 500. pesetas. 
:D. Bienvenido Prieto de la Mata, 
para la de Quin lani l la do los Oteros 
(en Pujares de los Oteros,) con 500 
pesetas. 
D. Fernando García Bardón, para 
lado-Aleje (en Villayandro,) con 500 
pesetas 
1). Domingo Andrés Luengo, paia 
la de Murías de Rechivaldo (eu O 
trillo de les Polvasrares,) con 500 
pesetas. 
Leó i 16 de Mayo dé 1904. 
El Gobarnador'l'rosiilonti!, 
KNlclitui Angresoln 
El Secretarlo, . 
Xlnuucl 't'H|IClA 
A nuncio 
Se hace saber que el día 24 del 
corriente tendrá lugar la demarca 
ción de la mina de halla nombrada 
Paca, expediente n ú m . 3.345, sita 
eu t é rmino de Oiutierna, cuyo re-
gistrador es D . Valer.tío López Lu 
cío, vecino de Carabeos (Santander) 
Son colindaotus y próximas las mi 
ñas «Li Boque ra . t •Rosario,» «D-.-
leress y «Santa Elenii.» L i opera-
ción será otra vi-a yunneiada si por 
c i rc i ios taucía imprevista uo pudie-
ra (íar principió.ÍÍM el dia señalado ó 
en los siets siguii-iitos. 
. León 14 de Mayo de;1904.—Kl l u -
gDoiero' Jéfe, Ji.'Oantcilapiedra. 
l)üN EÜBIQUB. CASTJHP!Eim.\ Y CKESPO, 
INGKNÍEKO JEFK OBI OISMITU «1-
ÍMERÓ DE ESTA" PROVIHOIA. . . 
Qjgo saber: (Jue -por. D . Eoülio 
Feinsndfz Forns.•• veoi"o..(le.L»ónl 
se ha presoutádo en'el Gobierno c i : 
vil.de éstii provincia, ea él dia 2 del-
n í e s d o M a y o , á .las niieve, una so--
l ici tad de r. gistro pidiendo éü .per • 
tenénciiís'para-.Ja iziióá de hulla. l ia-
madu MarianOy.mia eu t 'érrnino'de liv 
iglesi.v de;Gabi)alles, .'del pueblo de 
(¡ábí'alles ide.1 ;A bajo," Ayuí i tu ia ien tó 
'dé-Villt blin'p.'; Hace ' la des ignacióa . 
le ias.citada"'s-'42 per tenénc ias eu la 
fjrma siguió.¡.-t": .; ^ *.. - -
Se tendrá por punto-de parl idá.el . 
c'ént-ró'de :la" égpadütfa do la .i^Icsi». 
de Cabonlles de Abajo, '.v coa rela -
ción al N . vcdmlero se maciirán 30') 
metros al O. 15° ñll' S., y ga'oolooari 
una estaca" »az i ! i»r ; :dosíi»'"é?t» se 
meJ i rán 450 metros al S. Ib" 50'. E . , 
y l . " estaca; desdo ésta 700 metros' 
al O. lo"53 ' S . y 2." estaca; da és ta 
600 metros al N . 15° 530, y 3. ' est i -
ca; de ésta 700 metros al ' E . IS- 53' 
N . , y 4 * rstaca. y de és ta 150 me 
t íos al S. 15" 53' y se llegará á la 
estaca auxi l ia - , quedando cerrado 
el perimetrode las peí tenencias so-
licitadas 
Y h-ibiemlo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el de-
pósito preveii ído por la ley, sé h i 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Goberuador sin peijuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presento edicto para que en el t é ; -
(Uirio de treinta días , contados desde 
su fecha, puedan presentar eu el 
Gobierno c iv 1 sus oposiciones los 
que se considerareu con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el a i t . 21 ael Regla-
mento de mioeria vigente. 
E l expediente tiene el n ú m . 3.351 
León 2 de Mayo -le 1904.—E. Can 
inlapiedra. 
OFICINAS DE H A C I E N D A 
ADMINÍSTRACIÓN DE H A C I l i N D A 
DE. LA PROVINCIA DE LEÓN 
t.irculiu* 
No habiendo remitido ;i est-i O S - .• 
•ciña los A y ú n t a m i e n i o s que se c i t a - ; 
. r io á con t inuac ión , las cur t í f i j ac io - *,. 
ues de los.pagos que se hayan reali-
zado du ran to lo s - . c ' ua t . r ü . t r imes t r e s -
del a ñ o 1903,- que 'estén suj?tos al : : 
impuesto.del" I por 1.00 para ¡ iquidar . 
las cuotí is perteuecientcs a l ' Tesoro," 
.cuyo servicio les ha sido ya recia 
mados diferentes veces, sé les.pr'e ' 
viesojauevamente ¡jue s i , én é : i m - -. 
^proiró'gable t é rmico de diez dias,"no » 
remiten ' dichos "ilocumentos^ á esta: 
.Adinui i s t rac ióu , se les . ' iu ipondrá la • 
mnlta- que deteruiiua, la escala de! 
art. .184 de. la ley . .Municipal , sin ... 
'porjuicio'sle tomar la.-í uiii 11 Jas ú e - , 
. césarib.s hasta-conspgtiir el cuinpl i -; 
tiiieiitó de. tau ünpor tanle .se tvie . io . 
~ 'P^rimer/irimeslre • ' 
-Cabifias-Uaras, iCárrocera. Con-
gostoV-Oubillds, Fabero y La.Veci l la . ., 
Segundo trimestre 
-. ó u n g o s t o . y X á Vecl l la . " .- C;: 
• Tercer trimestre^ 
Barrenes, Oab iñas -R i ra s , Cabro 
ros del Rio, Oacabelos, Oarnpoi'.ara. 
ya . Carracedelo. Carrizi i . Carrocera, 
Uebrooes del R(o,.Coi'£raato, Coru- . 
¡Ion, C'arvillos (l: los Oteros, C u b i -
llos. Fabero, Garrafe, l.a A n t i g u a , 
La Robla, La Yec i i l a , L-s Ooiaiias, 
Los Barrios de Luu.a.'Maus lia Ma -
yor , MatiiiJeóu de ¡ns Oteros, Mata-
llana, Pá ramo üel 'S l , Prado, Quiu • 
tana del Marco, Qu. 'nuoa del b a s t í -
l io , Quiut ' joa y Oopgós to . Quin ta : 
ui l la deSom..-za, S a h a g ú d , Sao A n -
drés del Rabiaedo, Santa O l o m b a 
de C u r u e ñ o , Santa Maií i dé la Isla, 
Santoveoia de la Vaklooo<na, V a l -
(iesaiuario, VaUlevimbre. Va'iverde 
del Camino, Vallocülo, Vulle de F i 
nolledo, Vegacervera. Vega do Es-, 
pinareda, Vega de L,faQZoueí', Vega 
de Vnlotroe, Villncé, Villaaangos, 
Vi ilaniizar, Villares de O:vigo y VI 
l laseláu. 
Cuarto trimestre 
Balboa, Bercianos del Piiramo, 
| Borrenes, CabaDas-Roras, Cabreros 
m 
m 
11 
m m i 
m 
m 
iSP' 
I # 
•«i 8 ^ 
del Kio,, (¡acábelos, Usinponaraya, 
Caoi i io , Cí-rracocií/lo, Ciirrizo. Oa-
rrcceP'i, Cobí'Ofjef; (ifíí l i io , UOIÍCOS-
to, Corullóti , Cuivi l loa lus Oce-
ros, r i n z a p ri»1 Ah\j-». Kocn'iedo, 
Fobftro. Hairafe, Hospital de O f v i -
go, Lu At . t ig im. L' i Robla, L i Ve 
c i l la , Lus O-iiufus Muiisillti M.iyor, 
M&tadeón «je l i s Otaros, Mat.^lliitio, 
Noceda. Oseja de Sajnmbre Pcjares 
de loa Oteros, Palacio» oo i a Valduer 
no, Quiotanil la flfl S.ICEOZI, ReoeJu 
deVi>i(tiitU'j<!r. S- ihi i^i io , S i l a m ó n , 
S s » >.i»lré»°<)et Babi< «.lo. San B»M 
bao dfi Valoueza, tíatjia M.iria de la 
Ipla. SuDtovetii-i do i't Val.louoiua, 
Valdepolo, Valdc-s-iñiarif», Valdovini -
bte, VaWetde del C«mt".a, Val lec l 
l io , Valle de firmllodo; Veg-accrve 
ra, Vega do EspiunrC'la, Vega de 
lofi i -zmie". Vega de Valcaroe, V i -
l lacé, Vil lamizar , Vll lam' iután, V i -
Jlare? de O f v g u . Villascláu j Zotes 
del Pá ramo. 
Y cun-pluoiento á lo dispuesto 
«D el arr.. |vi dal Ufgianiui toda ¡0 
de Agosio de ' . 89 í , s f l iano públmo 
por medio del BOLETÍN OFICIAL, á üu 
de qüe los A^onr.ainietit.d? rauro-os 
DO puedan alegar i e n o r a i H ü a . 
León 13 .de Mayo 'le ¡904 .—El 
Administrador de. Hjc ieada , Juan 
MoDtero y . D . z a . 
V e n i a d e f i n c a s 
. És ta Admiuis t raciód instruyd ex-
. pédiebte p i r a l i v i t u a . ai procede. 
de l i a terrenos del E? ta lo que ó 
c iMinnac ióa se expresan: 
l * tS ¡a tierrn. «a t é rmiuo de 
Sao U'HutUi da la Vega , a l pago de 
La Canalma, de Cabi la l í cuart.ales, 
p i ó x i m a m e o t e , ó sean 2 hec tá rpas , 
d» fi 'guuda calidad, q u é linda al Na 
emule, con finca de A g o s t í a HOT^ 
ro; al Mediodi-i. coa otra da Kamóa 
Ooa&aít-í!; al Pouientí) , caoipo del 
Estado, y Norte, más del Estado, y 
tii]c»« p^rt.'euUres. 
'2 * Otra tierra, m oi m'smr, t é r 
miijo, al p g^"!) de Prado-Redondo, 
de cabida üo 8 cnnrtalea. p r ó x i m a -
mocte, ó aea im¡i b^ctirea y 50 
¿ r e a s , que lir.da ai Naciente, con 
Roo» d « l) Jo-quin Uaunqne; Mrt 
diodí i . otra de Luraozd D«iliíi guez; 
P tí l lente, h-ífrtilero-í del Marquen, y 
N •rf.n. tinca de Hugel Martínez-
Y h i b i é u d o s e inciutado el E^t-t -
oo d i dichos te 'rrnon. se li <m p ú -
blico para que lai, peraouas qué se 
c rea» a«¡í t idas de a l gúu derecho, 
puedan presentar laa m^taucias do-
unaiflatadas en esta Adminis t rac ión , 
en el preciso termino de quince 
diae, Que (Mi ipezarán a contarse de-» 
de el día siguiente á la pubiicactdn 
del expreríndo anuncio en. el BULE-
TÍN.OPICIAI; con aporcihimieuto de 
que, i;rui fi;;urrido Hate te rmino, ' IM» 
se admi t i rá a recia tiiaciont's.qiie con-
iradigau el derecho óel Estado. 
León de Mayo .de 1904 — E l 
Administrador de Hacienda, J ü a u 
Montero y Dana. ; . 
RETRACTO DE FINCAS. di 
- RBLACIÓN de los sujetos á quieues se les embarg'iron t incas /pordéb i to . - ' dé 
v coot r ib i ie ioués , las'ciiales fueron adjudicadas ¿1 .Estado c'o psgo da aque-
¡ líos déb i l e s , á los que so les botiücii y hace saber el derecho que tieoen. 
para hece." efectivas las r e s p o c u b i l i d v d é s con t r a ídas y Voirotraor las fio-
cas, coofiitmio.'ooñ lo dispuesto en.el-art. 20 de la.lfy d e ' P r e s u p ú é s t o s de 
29 de-Diciembre <¡3 1903, circular íie esta A imin i s t ruc ión publicada en 
d B'i LETÍN'-OFICIAL de la provincia do99 de Kebrero de 1904, los.Reales 
. cidec'ts de'15.y;iS3 de Á'biil-á ' l t imp, J circular do la Dirección general 
•, de Coctribuciuries,-Impuestos y, Rén tás de 3 del actual . ' ;- : • i i ' • -
:Número 
-.de-
!" orden 
243 
214 
24b 
24« 
• 247 
248 
249 
250 
251 
26'J 
2&3 
254 
255 
266 
257 
25» 
259 
2fi0 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
• Nombre de loa daudorés 
D.;Tumis Páramo. - . ; ;.. . . . . 
. Giíb ;iel, P é r e z . - . . 
D.* Anlotiiá H i d a l g o . . . . . . . . . . 
• t.-Tumasa Moran . . . . . . . . . . . . 
> Mari-a Chornorio 
D. Lázaro Kerrero 
- Gahiiio iJnozálftz 
Pedro Llamas P r K ' t o . . . . . . . 
D." NIÍÍVFS Lcon 
D. Manuel ce los Rius . 
» Francisco Huerga 
D.*. Martir.a ( J a r c i a . : . . . . . . . . . . 
> Mnria Fernandez 
D. Cf-terino San Millnu : . . 
D." Josefa U a r c í a ' . . . 
D. Juau Mateos 
» Baltasar' Rmiriguez . . . . . . . 
• Marcelo Feriiilndez 
> Pedro C h a m o r r o . . . . . . . . . . . 
» Antonio Rodr íguez 
» Mauricio Rueda 
» Fausto G a r c ú 
• Marcelino Bécares . 
> Ja sé y Natalio Herrero 
» Eugenio Morán 
» Fraucisco Rodr íguez 
• Agapito l iuióo 
» A g u s t í n Gu/.mán 
• Benito Rodr íguez 
VECINDAD 
• púiiblo' •:-
V i ü a f e ' r . . . . . . . 
I . i em.V; . . . ...'• 
1 :em..¿ 
{-i«m.:. 
Hürciauus 
Idem 
Ideiu 
León 
Ideut 
C a m p a z a s . . . . 
M a l i l l a . . 
Sau Cibiiái : . . 
Ü-IUUIICIISS 
FresueUiuo . . . 
Vi l laga l legoá . 
Villsividoi 
Bariones ; • . ; . . 
Berciauos . . . . 
M o m . . . . . . . . . 
H e n i . 
üas t rofuer t i í . 
Roa les 
Idem 
León 
Fresco de lu Vega . 
Vil laviceocio 
Gordoncilio 
Idem 
L i UOÍO'J 
-IMPORTES 
del débitn -; 
Piieiu Cís. 
'20 45: 
- 5» .órf 
18 08 
22 28 
23 4á 
2a 40 
107 46 
340 12 
25 91 
68 2» 
24 56 
25 B7 
-. 18 76 
27 14 
43 30 
21 82 
25 92 
26, 6¿ 
4ó 02 
45 60 
16 68 
41 34 
143 57 
94 23 
21 42 
202 87 
25 97 
48 84 
29 87 
(1) Véoae el núm. 59 de eate BOL&TÍN, correspondiente al día IB del actúa1. 
Número 
de 
orden 
272 
273 
274 
275 
278 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
28» 
290 
291 
292 
29- 1 
295 
296 
-297 
298 
299 
300 -
.301 
3 0 i 
303 
30- 1 
305- • 
306 ' 
-':i07 
308 
309 
310 
¡ n i 
3 '2 ' 
313 
314 
315 
316 
317 
,318. 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
825 
3 ¿6 
-327 
-328: 
3¿9 
330 
331 
332 
33:) 
3*4 
33ó 
336 
337 
338 
339 
340 
;<4I 
342 
343 
:)44 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
355 
354 
355 
356 
357 
>*ombre de los deudores 
1. Tomás Tabéllanos 
» Gervasio Melero 
> Andrés Rodr íguez 
» Balñomero del A m o . . . . . . . . . 
» Pedro Alvarez 
» Francisco Blanco 
» Ignacio Burón . 
¡> Casimiro Rodr íguez 
< Isidoro FeroAudez 
i Juan Carrera 
» Antonio Castril lo. 
• Tomás Rubio 
i Mateo Rabio 
• Blas M e r i n o . . ' . . -
. José Beladu de la F u e n t e . . . . 
> Aúdré? Farto Mart ínez 
• Frutos Carnero. 
• Santos Sao Mart ia 
» Florencio F a r t o . . . . . 
i FaUítiti'i ( J a r c i a . . . . ' 
• ;Domingo (Jonzález 
v Francisco D i m i n g u e z - . 
• Manuel í i a r c i a . . . . . - . . ' : 
. Luis V e i r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
» Aíejandru L'tíbaua. 
>' Froilán M a r t í n e z . . . . . . . . . : . 
> Agus t ín A l o n s o . . . . . . . . . . . 
» Pedro R e g u e r o . . - . . . ' . - . . . . . . ; 
» Felipe C a m p o . . . . . . . . . . . . . . 
• Pablo M u r a n t e s ' . . . . . . . . . ; . . 
> ,A t . t üm" Castr i l lo. ." . . . . . . v ; ' . . 
> J n s é X o l o . . . . . - . . 
• Patricio G a ' n c e d o . . . . ; ' . . - . 
• V a l e r i o ; D í a z . . . . . . - . . / 
Di Marcos López . . ' . ; . Í , ' . , . . . . ¡ 
•j Manuel, U a r c í a . . . . . . . ; . . . 
» .José;Mari í .ey.-.;;.. ;:; . ' . . " . . . . . 
• Man'ürl d e ^ C a s t r ó ' I . . 
D.* Mana l iornt^z. . . . - . 
D. V a l o n t i : L ó p e z . . . . . . " . . . 
Heíoileros de'Nico'ns Núflez.- . ;- . 
D. -Aottv i " « o m e x . . . . . . . . ; . . . 
> " l í regor ió -AIVÜ'HÍZ . " . ' : . - . . . . 
• • Dnmioiro tí jt .zalez . . . . - . . . ; . 
». Maouei. López._ . . ' . . -. . . . . . . . 
>•' ÓieB'>>„^n>ilDdez í . . . . . . . \ . '. V 
» Domingo*L<>lov:'. ; . 
.-'•»-.F.-SDCÍSCO H e r m i d a . . ; . . . . ; ' . 
> . Valeii t ia N i i ñ e z . . . . ; .'.' 
,»' Vicente Sobrede' . ; V.. ; .":". . V . 
' » Alonso A r m é s t o . ' : . . ."; ; . : . . , . 
Carlos Füroáüdez-. . , . 
. • ' t l o m i t i g ó l L ó p s z . ' " . - ' . y . . . . . . . . 
"» Baltasar. " L ó p e z . : í . 
V '-Rítnóa Ciiréira. . : ' .^.?. V. 
>  Pedro Vecín • • ; • •*.-•'• ."• • • • 
D." Mana S a u u a . . . . . ; . . -
D. Manuel M o n t a ñ a . . . . . . . . . . . " . 
» Jo?ó (JoozUez . . . . . . . . . . . . . 
> J o s é S e n d i r . 
> .íuse <jom«z 
t Maouei González . 
9 Juan Caraira 
> jo»é l.óp-z , . 
Herederos do Pudro G a l l a r d o . . : . 
D. E í t ^b m MunUoa 
» Juan Hermida. 
» José Núflez L o p e / . . . . . . . . . 
• Raimundo L ó p e z . . . . . . . . . . ; 
i Loreuzo A n t a . . 
» Á u d i e s L ó p e z . ; . . ' 
D ' Gertrudis G a i t e r o . ' . . . . . . . . . 
D. Fernando del C a m p o . . . . . . . . 
D . ' Josefi Cabo •'. 
D Vicente Callejo . . 
D ' Juana E s t é b a o e z . 
D. Genaro Fe rnández 
• Antonio Zamora 
» Migue! Vil lar 
• Luis Rodr íguez 
• Ensebio Martí aez. 
• Enrique García 
» Pedro González 
> Eusebio Diez 
D . ' Inés Pastor 
D Felipe Vega 
VECINDAD 
Pueblo 
iMPOBra 
ilflttlébito 
Lu Unión 
Boaiiillo 
La Unión 
Idem 
Idem 
Idem 
V' l lanueva 
Idem 
Valderas. 
Acebedo 
Valencia Don Juan . . 
San Ange l del Va l l e . 
Idem 
Valdefuentes . . . . . . 
Idem.. . . ' 
l i e m 
Idem ; 
Idem 
Idem.. . 
Ideiu.. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idvm.; 
Idem. . . . . - — . 
Cabreros del R i o . - . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . ; . 
Idem.. . . . . ' ; . . . . . . . 
Jabares . . -. . . . " ; . . . . . . 
I d e m — ' . : - . ' . . . . : . . . 
Valencia Don Juan . . 
Idem 
B r a ü a s . . . . . . . ; . . ; . . 
Rubiales . . . . . . . . ; . 
Bi'ufias.'; 
Braüas -. 
M o d r ' e i r ó . . . . ' . . . . . ' . . . 
B ' añas - . . ; . . . 
R u b i a l e s . . . . . . ' . . . . . 
Brafias i . - . . ' . ' . ; . — 
Espan i l lo . . . . - . . . . : ;v 
Rubiales.../.-.-.-. '"... 
C u b r a ñ a s . . . . . . . . . . 
R u b i a l e s . . . . . . . . . . . " 
Brafias . ' ;• . . . . . . . . 
H e r r e r í a s . . . . . . . 
R u b i a l e s . . . . . : . 
Arged le i ro . ' . . ' . . , . . . . 
V i l l a s i n d e . . - . . . . .-;.• ;. 
Hér rér ías . V . ; - . . .' 
R u i t e l á o . i . . " . . . v 
Rincéreija. ; ':-.y. 
KubialegiV. ' i '•" 
M e m . . . . . . . . . . 
B.ra ñ a s : : . . 
R u b i a l e s : ' . . ' . . 
Braüas . . . . . : 
Valverdé .;. 
R u b i a l e s . . . . . . . . " . . ' 
L i e m . . . . . . . . : . 
Braüas ; . . . . , . . . , . 
VillarmariQ . . . . . . . 
V a l v - ^ r d e . . . . . . . . . 
Rubiales 
B r a ñ i s . . . 
Corral 
Rubiales , : . . 
Villasinde 
3r..-ñas . . . . . . . . . . . . 
V a l v e r d e . . . . . ; . ' . . . 
Vald-irás . - . . . . . . . . . 
l i e m ; . . . . . . . . . . 
Idem . 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idém 
Idem 
26 
446 
25 
80 
105 
198 
29 
13 
93 
257 
229 
50 
42 
,48 
35 
37 
27 
43 
32 
401 
'42 
98 
| 2 » 
26 
31 
26 
20 
26 
21 
80 
40 
. -10 
. -50 
3 
' l 
7 
- - 5 
9 
. 1 9 
3 
23 
28 
3 
. . 3 
2 
43 
'.-. 6 
'•. 4 
: . . : ' [ . 
2 
. 1 1 ' 
. 39 
10 
"5 
, 90 
4 
6 
3 
• 
3 
5 
1 
4 
19 
6 
5 
2 
2 
124' 
4 
359 
10 
•4 
25 
27 
69 
173 
5 
52 
87 
27 
783 
35 
107 
89 
27 
36 
51 
37 
29 
46 
32 
04 
48 
84 
02 
02 
3r¡ 
52 
0i 
24 
43 
tiá 
6» 
36 
91 
82 
33 
58 
80 
18 
80 
82 
24 
14 
56 
99 
61.: 
.35 
85. 
&4 ' 
.66 
i s ; 
.79-'. 
20'. 
38-. 
85-' 
43 
'60, 
40 
10 
•68* 
40 
2J 
74 , 
02 
"06 
72 . 
08:' 
35 
• -
12 
28 
68 
80 
58 
72 
78 
40 
88 
97 
0D 
02 
9 j 
37 
43. 
64 
34 
79 
67 
94 
18 
63 
15 
60 
82 
77 
12 
Número 
de 
orden 
308 
3BH 
380 
S6L 
yfiü 
3B3 
364 
36b 
366 
367 
368 
369 
37Ü 
371 
: 372 . 
373 
374 
375 
376 
377 
•'378 
379 
'380 • 
381 
3S¿ 
383 
384 ^ 
S S ó ' 
'386 
387 
'•388 . 
..•as»..-
•390 
•391: . 
392: 
. 393 
• 394" 
•39o-' 
' -^96 
. 397 
398 
• 399 , 
, 400 
-.401 . 
• 403 : 
,404;. 
40o 
-406' . 
,".407.-
,•408 
.'409 
, '410: 
411;. 
•412 
413 
41.4 
415 
416 
417 
418 
4 U ' 
420 
421 
422 
423 
.424. 
425 
426 
427 
428 
, 429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
Nombre de los deudores 
V E C I N D A D 
Pueb'o 
D. Pío G M - í l o 
• Aui-res Prti-nle& 
> Koscndo Robla? 
» Cipi'iuco Cabo 
» Pió Fraucn 
» Leonardo Estébanez 
• Rifael V e g a . 
O." GabrieU Ovejero 
D. Saturoiuo Ovejero 
» Pablo Alvarez 
• Francisco Fernández 
• Fermín Moran 
» l'eilro Heguero 
» Luis Vega... 
• Eugenio, Moran 
Froiláo Mart íneu. 
Felipe Campo 
Ciri lo Lópirz. 
Agus t ín Alonso 
Hilario P a u i i s u a . . . . . . . . . 
Baltasar Fernandez.. 
Carlos. Paniagna 
Migtiel García Férnández . . 
Víctor Pérez N t i r t e z . . . . . . 
Antonio G a r c h d e l P o z o . . . 
D." Petra Panlagua 
D; Manuel Fernandez Eaeaco iáaó 
,• José Ferc&ndez Eacanciauo 
i Juan -Blanco 
• ..Tomás García G u t i é r r e z . . . 
. V L i z a r o Madero. i . ' '. 
« Juan Cehéta.". i ' . • ' . . • •'• •'• • 
•• 'Nicolás"'Callejo. . . . " . . . . . . . . 
» Lucas. Carpintero . . ; . . . . . 
• Pío Franco. : 
' • Bernardo 'Ferúí iu 'dez; ." . ." : ' . 
"»VNicolás .Carrera. ¿ V . 
.»- Kiif iel Valdés.-. . .•. 
*» Juan Fernández Estébaoez.. 
• Eustaquio ^ F e r n á n d e z . . . . . 
,.» Juan í i a r r ' o r o . . ; 
••» 'Álejandro O v e j e r o . . ; 
» Pirtcido p a r b a j o . . . . . . . . . . . 
» Ensebio O o s t e l l a ñ o s . . . . . . 
>»_ Jua.o^'Abtüuio .Ga'rzo . . . 
» ÁPge l rVaque ro . . . . - . 
». j u l i á u Mi i l án . . ' . ' . _ . . " . . . . ... 
'»"• Mariano Castaño . . . . . . . . . 
C» J u a n ' F e r n á u d e z . . . . • . i . . • . 
• J u s t i n i a n o ' A l o n s ü . i 
•»•• Podro Alvarez. ; . . . . . . . . . . . . 
• Pedro' A l o n s o . . . . . . . ... 
' « J u a n Diez. ' . ' . 
- :¿ ' :Deogracias.Hiñójü' . ; . ' ." . . 
D . ' . Nieves.León; . ' . " . . . ' . . ;• . ' . . . ; 
DVlJ.ulián L l a n o s . . . . . . . . 
• ¡. Andrés G o n z á l e z . . . ' . ' . . ' . . . . 
>' Pedro'' Cal le jo . . ... ... . . . . • • • i . 
D." Antonia C a l l e j o . . . ' . . ' . . . . . 
D . Francisc») Camino . 
• Miguel Cano 
• Kaimuodo López 
« Braulio González 
> Cipriano Cabo. 
» . losé.Cabo 
D." Julia O r d á s . . . . . . 
D. Pedro G o n z á l e z . . . . . . . . . . . 
D." Josefa Ovegero 
D. Rogelio Campillo , 
» Manuel González . 
» Lázaro M a r t í n e z . . . . . . . . . 
>. Lino C.'ioipillo 
» Vicente C a s a d o . . . . . ' . . . . . , 
> Pascual Merino 
• Juan P é r e z . . , 
0." Celestina Rodr íguez . 
D. Benito del Pozo 
• Manuel Pisouero 
O. ' Casiana Rodríguez 
D. Dimas Cascó a 
» Pascual del R b 
• Dimas Cañón 
a> Basilio Gut iérez 
• Mauricio Vargas 
•a Mauuel García 
> Vicente Mart ínez 
Va Meras 
Idem. .• 
[dein 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villibañe 
Idem 
Fresno de !a Veg-a. 
Jabares 
Cabreros del R i o . . 
Fresno de la Vega 
Cabreros del R i o . . 
Jabares 
Meen 
C a b r e r o s . . . . . . . . 
Castilfalé . . • . . • 
Idem. 
Idem. : . . 
Idem. . ' 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m : . . . . . . . . . . . 
Idem 
V u l d e r a s . ' . . . . . . . . 
M e m . " . . . . . . . . 
Idem. 
I d e m : . . 
Idem. 
Idem".'...-. 
I d e m . . . . . . „ . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Idem . ; : . . ' . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m ; — 
Idem 
l i é m . . . . . . . . . . . . ' . 
I tem .-. 
I dem. : . 
I d e m . ; . . . . . , . . . . . . 
Idem. ' . . 
I d e m . ' ' . . . . . . . . - . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem. .•;._;_: 
Idem. . .•; 
La Un ion . 
yalderas; . •.'. '.. '. 
L i e m i . . . . . . ¿ . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d y m . . . . . . . ' . . . . . 
Idem. . . . I ' . . " . . • ^ 
I d e m . . . . . . : . 
I d e m ; . . . . . . . ; ; . . . 
Idem.-. 
Idem 
Idem 
Ideir , 
Idem. 
Idem . . . ; 
Idem. 
Idem. 
Idem. . , 
Idem , 
Idem 
Idem..". -. 
Idem. . ' . . . : ; . 
jdem 
Idem • . 
Valdemorillá . . . . 
Izagre. 
Valdemorillá 
Villalba 
Mem 
Valdemorillá . . . . 
Idem 
Valdemora 
Idem 
á a t u g ú u 
Castilfalé 
Villadesoto. 
isiPoitrR 
del (IC-bito 
Vega de Infanzones. 
10 94 
27 08 
20 14 
89 ft7 
18 22 
186 79 
186 39 
45 28 
68 89 
124 05 
30 33 
12 93 
52 71 
39 89 
11) 40 
31 72 
44 89 
30 93 
19 53 
166 '..5 
57 SO 
199 04 
722 79 
341 01 
85 74 
23 46 
619 71 
466 72 
484 91 
54 25 
24 98 
i!7 19 
,. 83 20 
395-46 
,."90 08 
-'223 16 
•"71. 04 
..(¡8 86' 
104-13 
373 60 
42, 20 
415 14 
• 53 74 
•25- 02 
51 32 
'-' 66 59 
: 51' 20 
58 55 
259 • 
-187 08' 
68 5o 
'169 76 
24 79 
ña 40. 
38 56 
•.•'.25-89 
172 15 
' 62 80 
. 87 96 
16 28 
39 17 
57 36 
323 08 
69 54 
24 82 
67-56 
302 70 
48 13 
44 46 
194 32 
-46 86 
30 12 
113 24 
413 56 
213 53 
104 72 
50 67 
11 aá 
26 06 
568 » 
316 23 
417 70 
814 03 
764 60 
11 04 
43 16 
Número 
de 
orden 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 . 
464 -
463 
467 
468 
469 
,470.. 
471 
472 
473 
474 -
475 
476 
- 477 
478, 
,^"9 
.480, -
481,,' 
.482 
483 
'484 
48b ' 
-486 , 
487 
488 
"489 -. 
490 
491 ' 
492 
493 
491 
.49.1 
496 
497 
, 498-
'.499 
500: 
.501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
. 511 
512 
513 
214 
515' 
516" 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
>'ombre de los deudores 
). Zoilo Villaiañ»z 
» Crisógono Fernández 
» Roque Herroio 
• Miguel Rodr íguez 
» Aijtouio B ^ r r i e u t o s . . . ' . . . . 
• Mauuel Centeno 
» Fulgencio Caño 
• Gregorio Santos 
1 Fulg-ei.cio C a ñ o . 
• Amonio Prieto 
» Felipe Soto. 
• Lorenzo Escapa 
» Antocio Vega 
• Lucas García 
• José Santos Vega 
r Romualdo Marcos 
». Viceute Rodrig-uez 
» Saturuiuu Fe rnández 
• Anselmo G a r c í a . . . . . . . . . . 
» Vicente Garcia 
» Francisco de la F u e n t e . . . . 
» Felipe Alva rez ; 
• José Gal lego. 
» Isidoro S a n t a . . . . . . . . . . . . 
» Fransisco G o n z á l e z ; . . . . . . 
> Dionisio. Mar t ínez 
D." Juana S u a t o s . . . . ' . . . 
» María Vice 1 ta Cáseal laoa. . . 
D. Tomas P é r e z : . . . . . . . . . . . ; 
Faenado P a s t r á o a . . . . . — 
Manuel T r a p e r o . . . . . . . . . . . . 
Ignacio S i u d o v a i . . . . . . . . . ; 
Juan ' ¡ l l . 
D." Teresa H a s t r a n a . . . . . . . . . . 
D". Gregorio' P á n é r a ; . , . ' . . . . ' . • . ; 
_» Domingo C a s t r o . . . . ; . . . . . . . 
» :.íuau ÁntíJoio C a s t i ó ; ; . .7.".'; 
»" Au tóu ió -Ordás . . ' . . . 
"i'". F r o i l á n . A l v a r e z . . . . . . . . . . . 
-» Francisco Pérez Tejedor . . . 
•uGregúr io Sastre.; . . . . ; ' . ' ;". ' . 
»• F e l i p e - G a r c i - i . . . . . •'; 
..-V-"Gre{;or¡o.Alvárez.7^.V..". .:.'. 
\ •. Cí'pria'no FraucoV; 
» José Qu i j ano . . . . . . i V y . i 
D . ' Isabt-r G o n z á l e z . . . . ; . . . . . . 
D.-Felipé González ; .:;'.,;•.'. 
Ü^ .Jusefa-Garc ía ." . . ; . . " . . ' . . ; . " . 
I). Migue l F r a n c i s c o . . . . 
.»'. A u ton io 'Rodr iguez. ; ; . " . ' . ' . 
,-, j> '.Félix B .i i les teros.-'..,..; ' .. ' . 
'•»• Jac jü to , t íavi láués ; . ' . ' " . . . ' . . 
• Hermenegildo R e y . , ; . . ; : 
» Pío F r a n c o . . . . . 
'•' G u m e r s i ú ' d o . P u s t o r . . ' . . . . . ; 
'»,,Isidoro, Fernández. ' . ; r . . . . . 
>. ' .Felipé ' .Vega. ' ; . ; . . . ' ; 
.» A n g e l . T o m l . . ... 
» Atauasib Her ' rerú . ' ; . ' . . . : . ' . , 
» Ciri lo A g u a d o . . . . . . . . . . . 
» Sixto C a m p i l l o . . . . . . . . . . , 
T. Tomás Toral 
• Narciso Burón 
» Pedro García 
» Celestino Puente. 
• Francisco Manso. . . . . . . 
• Diego Carrera; . . . . . . . . . . 
. » . Francisco O v e g e r o . . . . . . . 
> Francisco B u r ó u . . . 
• Felipe Abad.'. 
> Francisco F e r n á n d e z . . . . ' . 
'»; Nico lás E s t ó b a t i e z ; . . . . . . 
• Andrés G o n z á l e z . . . . . . . . 
> Benito Garzo del Rio 
• Santiago ü u z m á n 
• Indalecio Garc i a . . 
• Saturnino O v e j e r o . . . . . . 
• Rogelio Campillo 
J Joaqu ín T o r a l . . 
> Juan Prieto 
• José Pastor 
» Cayetano Garcia 
» Gregorio Es tébanez 
D.* Regina Pastor 
V E C I N D A D 
Pueblo 
Benazolbe 
Idem 
Matanza 
Idem 
Castilfalé 
Gru í le ros . 
Vi l lamañan 
Inf mzones 
Vil lamañan 
Idem 
allegos 
A rdóu 
Vega de l ú f a n z o n e s . . . 
Villibañe 
Ardóu 
Villalobar 
ViH'aitaiüto.. • 
Villalobar 
Valdevimbre 
Idem. 
V i l l a m o r a t ' e l . . . . . . . . 
Idem. 
I l e m 
Idem. . ' . . . . 
I d e m . . 
Idem.. ' . 
M e m . " . . . . . . . . . . . . . , 
M e m . 
Idem . 
Saf.tas Mar t a s . . . . , 
Crajalejo 
Matallaun. . V . . 
Santas .Martas; . . . . 
I d e m . . . . . — ' 
Idem •.•.•. ; 
G r á j á i p j ó . . . . . . : . 
d i n R o m á n . . ' . - . . . . , 
V u l a i o b a r . . . .-i 
Víllacalbiel ' . . . . . ' . . . 
Vili ibáño. . y : ' : . . ; V . ; ; ' 
Idem.-.'... • . . . . . . • • • • 
Villálobar. .-", ' . . . . K . . 
I d e m . . ; - ; . . . . . ; 
Vallejo . - . ; ' . 
L e ó n . ; . . . 
Méizara 
M e m . 
V i l l a g a l l e g o s . . . . . . ; : 
Bústilló del Pá ramo: . 
I d e m . ' . - " ' ; . " . . . . . ' . . 
M e i z a r a . . : . . . . . . . . . . 
I d e m . . ; . . . : . . . . 
Vi l l ibañe . . . ; . . v . . 
Valderas.'. .• ; • . ' . . . . . . 
M e m . ; . : : v l ' . ; . . . 
I d e m ' : . . / . • . . ' . . . . ; ' 
I dem. ; . - ; . ' - . . 
I d e m . 1 . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Idem 
Idem.-. / . ' ." 
Idem. ; . . . 
M e i n . . ' . 
Vi l lanueva 
Valderas. 
Idem. 
Cam pazas 
V a l d e r a s . . . . . . . . . . 
M e m . . . . . . . . . . ; . . . 
V i l l a n u e v a ; . . . . . . . . 
Valderas 
V i l l i bañe . . . 
Valderas . . . ' . 
Idem. 
Idem. . ' . . . . . . . . 
Idem. 
Idem .;. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Camp3zas 
Valderas 
Idem 
Idem 
Idem 
IMrOUTB 
del tk-hiti) 
PWÍÍC1.1 Cts. 
39 99 
29 12 
202 10 
374 49 
122 72 
19 39 
6 27 
24 66 
30 83 
39 49 
30 99 
28 40 
28 91 
46 93 
92 19 
59 27 
11 24 
48 01 
8 )8 
8 16 
16 07 
136 63 
85 57 
103 16 
125 02 
9 54 
12 53 
77 86 
8 78 
9 26 
12 87 
13 05 
9. 27 
12 56 
. 14 55 
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139 16 
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18 57 
90 32 
49 94 
135 68 
82 28 
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6 48 
• 82 68 
783 40 
52 04 
70 35 
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A tin dfi que I» Junta pericial de 
caila unu átt loe Ayuütaroie t i tos que 
4 con t iuuae ióü se expresau puütla 
proceder it la rectificoción del s p é u -
dice al amilluramicnto que h i do 
eervir de base á la formación de los 
tepartimienios de la cutitribucióD 
por rús t ica , pecuaria y urbaua para 
el afiu de 1900, so haceiudispebsa-
ble que Ins coutribuyeotes por d i -
choü coi-ceptos, preseuteo ei¡ la Se-
cret.iaia aiuuicipal respectiva, eu el 
plbzo de quiuce días , desde la inaer-
ción del presente eu el BOLETÍN OFI-
CIAL relacioues de las altas ó bajas 
que ha,yuu experimentado en su n -
q i K Z J , a compañadas del documento 
que acredite la t rasmis ión y el pego 
de los derechos íi la Hacienda; sin 
cuyo requisito DO serán admitidas: 
i iu r ias de Paredes 
Chi -¿as lie Abajo 
Vega de infauzones 
Cuevas, «1 pago de las ciento dos 
pesetas por que ha sido demandado, 
y en las rostas del juicio.» 
defiuitivatneute juzgando, lo 
p r o n u o c i ó , rnaadó y firmó el ex -
presado Sr . Juez, y cer t i f ico .—José 
Alonso Pereira —Ante mi, Enrique 
Zot.°s. 
Y pórs publicar en el BOUBTÍH 
OFICIAL de iu provincia, á fin do que 
sirva de bot i t ícac óu ai demandado, 
se firma ei preseute en León á vein-
tiEéis de Abr i l de mi l novecientos 
c u a t r o . — J o s é Alwnso Pere i ra .—An-
te m i , Enrique Zotee. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
A kaldia constitucional de 
Los Barrios de Luna 
S e g ú n me participa LeonardoUar-
cia , vecino de Mallo, eu este Muni-
cipio, el día 1.° del c u r n é n t e «es -
apareció de su casa su hijo E ioy 
Garcia Alonso, sin que hasta la fe-
cha haya podido averiguar Is menor 
noticia de su paradero, á pesar de 
las indogacioDes que ha hecho. 
Esta Alcaldía ruega á las autori-
dades lo pongan á disposición de la 
misma, Cíiso oe ser habido , 
Las s e ñ a s del Eloy son las si 
guieote*: edad 15 años , estatura 
1,5V5 metros, cara larga, pelo ne-
gro, ojos al peloi color bueno; ves-
tía pa:>a color.de plomo, calza bor-
c e g u í e s blancos, y va indocumeL-
tiulo. ' • " 
Los Burrios de Luna" 9 de Mayo 
de 1904.^-E1 Alcaide, Francisco Per-
náLdez . * - : 
J D Z U A D O » 
Don Francisco Torres,, Juez dé ii-s-
r /ucc ióu de esta villá y su partido. ' 
. Hiigo saber: Que el dia "¿li de loa 
curneLtes, ¿ l a s once, se venficarii 
en la sala de aud ieoc iá .de ette Juz- . 
gado el sorteo de los-seis mayores 
cir tribuyeiites que han de consti 
tuir la Juül.n de partido á que se re-
' fiera él urt. 31 de la lee del Jurado. 
Dado en Muriu* de Paredes i 13 
de Muyo de 1904.—li'rancisco To-
rres.— El Sticretarij de gobierno. 
Magín Fernández . 
Don José Aloueo Peieira, Juez m u -
nicipal de esta cHidad. 
Hago sabei: Que eu el juicio ver 
bal dé que se ha r i mér i to , riícayó 
la senieocia cuyo éñcabezamieu to y 
parte dispositiva dicen: 
. Sentencia.—En la ciudad de León, 
a ve in t i t r é s de Abr i l de mil nove-
cieiri.os cuatro; e! Sr D. José A l o n -
so Perm'ra, Juez municipal de la 
misma: visto el precedente juicio 
ve1 bal celebrado ó instar cía OH don 
Sanio? de la Fuente Botas, vecino y 
del coiné: ció de esta ciudad, contra 
U. Pedro Miguel Cuevas, empleado 
en Telégri.fus, residente en l i inño, 
sobre pago de. ciento dos pesetas, 
importo de un traje confeccionado 
en el establecimiento del actor y 
gastos do un giro devuelto, por ante 
m i , el Secretario, dijo: 
J'allo que debo condenar y con-
deijo en rebeldía á D . Pedro Migue l 
INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO 
D E 3 L E Ó N 
Los e x á m e n e s ordinarios de euse-
Saoza no oficial coii-giada, y no co-
legiada, tendrUn lugar en los días 
de Junio próximo que á continua 
c:ón se expresan: 
E.^ SÑSNÍH NU OFICIAL COLEGIADA 
/;/« a 
Leogua castellana 
Preceptivo literaria 
.Histor ia literaria 
(Ti-ü^ri fia general y de Europa 
É t i c a " 
Rel ig ión , primer a ñ o 
Nociones de -Ar i tmét ica y ( í e o -
metria 
-Agricultura ' • ' 
"Historia .natural 
. Química general 
Caligrafía 
M i 13 . 
L e r g u » lat ina, primer ci i fso. 
Gengiafirt especial de España 
Psicolc-gia y Lógica . . , 
Rel igióu, segundo curso - --•-
Ar i tmét ica 
' ; Fi ' iologia é' Higiene . - ,'-". 
' Física . " ' . 
.. ' D i a 14 ; ••' , 
.. Lengua francesa. l . 0 y ü . " c u r s o ' ; 
- Hifctórta de E s p t ñ a - _ . 
HistOiia Universal..: 
Goon.etria . . .. 
Algebra y Tr igonomet r í a -
Dibujo, i.° y 2.° curso 
DSEMNZA m OFICIAL NO COLEGIADA 
Dia- i 
Lengua castellana 
H'Stonn de la Literatura 
Uergrafiii especial de E s p a ñ a 
H i t t - n a Universal 
Agr icu l tu ra 
Caligrafía 
Dm •! 
Preceptivo l i terar ia . 
Lengua francesa, primer ci írso 
il'ür-a 
Ueligión, primero, segundo y ter-
cer cuiso 
N(<ciuoes rio Ar i tmét ica y Geo-
metr ía 
Histoi ia natural 
Dw (i 
Lprgua Iritina. primer curso 
GeogrEf'ia general y de Europa 
Aritmética 
Fisica 
Química genernl 
Dibujo, ¡."y 2 . ' curso 
Dia 7 
Lengua latina, 2 0 curso 
Historia de España 
Geometr ía 
Fisiología é Higiene 
Dia 8 
Psicología y Lógica 
algebra 
Mas l . ' y 8 
Ingreso 
León 13 de Mayo de 1904.-= E l So-
'•retario, Felipe de la Garza . 
G U A R D I A C I V I L 
SUBINSPECCIÓN.—10." TERCIO 
Anuncio 
A las once del dia 23 del actual , 
t endrá lugar la venta en pública su-
basta de un caballo de desecho, pro-
pied.-.d do la Guardia c i v i l , cuyo 
acto se verif icará en el patio de la 
casa-cuartel que ocupa la fuerza de 
la misma m er-ta capital. 
L"óo 15 de Mayo de 1904.—El 
Corooél Subinspector, P. A . y O . : 
E l Comandante encargado del (tes 
pacho, Enrique v i i l . • 
López, natural de Valtui l le de Aba-
jo , parroquia de Ídem, Ayur. tamien-. 
to de Vi l l adecau í s . Juzgado de p r i -
mera instancia de Villsfuinca (L tón) , 
soltero, de 22 arios de edad y de uu 
metro y 63a mi l ímet ros de estatnrn, 
y cuyas eeflrs se desconocer', para 
que eu el preciso t é rmino do treinta 
oías, á contar desde la publ icación 
de esta requisitoria eu la Qactta de 
Madrid, comparezca eo el cuarto 
de banderas que ocupa este R e g i -
miento y á mi disposición, para res-
ponder de los cargos que le resoltan 
por la falta de coucent rnc ión á filas;: 
bsjo apercibinrento, de que si no 
comparece en el plazo fijado, se le 
s egu i r á el perjuicio á que haya lugar 
A su vez, en nombre de P. M . el 
Rey (Q D. G.) , exhorto y requiero 
á touas las autoridades, tanto c i v i - : 
les como militares y de policía j u -
dicia l , á fio de que practiquen ec t i -
vas diligencias para la brisca del re-
ferido soldado, y caso de ser h&bido 
lo remitui. con las seguridades con-
veuientes, en calidad de preso, a l . 
cuartel que ocupo este Regimiento,- ' 
donde Jo pondrán á uii disposicióo;,-
pues asi lo lengo acordado en d i l i -
gencia de i-ste día . 
Dada en Logroño á los siete días 
del mes de Mayo de mil novecientos 
c u a t r o . — B e r n a b é Ibáflez. 
Don Manuel .Latorre" Roca, primer 
' Teoiente:del Kegimiento:Ir fante-
: 'rié de "Bailén. m im. 24, Juez ins , 
tructor del expediente instruido 
al soldado de este Regimiento Fer.: 
nando Álvarez Gago, por falta de 
incorporación á banderns. _ 
Por la presente requisitoria llame, 
cito y empltzo á Fernando Alvarez 
Gago, natural de Villadepalos. A y u b -
tarnieuto de Carracedo,provincia de 
León, hijo de Luciano é Isabel, de ' 
22 años de edad, de oficio jornalero,-
estatura un metro y 572 mi l ímet ros , 
y cuyas s e ñ a s personales se igno-
ran, paro que en el preciso' t é rmino 
de treinta días , eoutridos desde la 
publicació' , ' de-'esta requisitoria en 
el'BOLETÍN OFICIAL de la provrucia 
de León y Gaceta de Madrid' com 
parezca.en este -Júz'gado de in>-truo; 
c ión, sito en'el cuartel de Infautsrar 
á mi disprsición' , para responder' á 
los cargos que ' le .resalten en el ex-
pediente que me hallo ¡ns t ruyéiulo 
por falta de innorporoción á l iandé-
ras; bi jo -apercibimiento de que si 
no coaiparr-oe eo el pbzo fijado, se-
rá declarado en rebeldía , parándole 
el perjoicio á que haya lugar . 
A su vez, en nombre d-í S. M . el 
Rey (Q D. G.) , exhorto y requiero 
á todas las vutoridades. tanto c iv i 
ios como militares y de poücia j u -
dicial , para qne practiquen activas 
diligencias en busca .del referido 
procesado, y , coso de ser habido lo 
remitan en" clase de preso á este 
Juzgado y á mi disposición, pues 
as; lo tengo acordado en diligencia 
de este día. 
Dridri eu Logroño á 6 de Mayo de 
1904.—Manuel Latorre. 
Don Bernabé Iháñez Ubis , primer 
Tenieutsde l Regimiento Infante 
ría de B.rilén. núrn. 24, y Juez 
inst iuctor nombrado por el seucr 
Coronel riel mUmo para la forma-
ción de expediente al soldado do 
la Z'ioa de León, Francisco Yebra 
López, por el delito de d i t a de 
incorporación á filtrs. 
Por la presente requisitoria llaiuo, 
cito y emplazo ¡i Francisco Yebra 
Don; Marier o ' A r q n é s y- Chavar r ia / 
Comandante de Infanter ía , Juez 
.permanente de Mel i i l a , . y d é la 
caus'i seguida por-el- delito de. 
'quebrantamiento decondenaVcbo-
tra el corrreendo Trr el.péuaVde," 
esta' plaza Tnooás.Blos Nieto. ' -,' 
• Por la presente requisitoria cito,. , 
llamo y emplazo nt referirlo Tomás. ' 
Blas Nieti?, para que en el t é rmino 
de trointíi ' dí.."s comparezca .á" res--
ponder de los cargos quo le resultan 
en la susodicha causcj'apercibido, 
qne de no efectuarlo, se le dec l a r a r á - ' 
-rebelde; parándole el perjuioio á q u é . 
.h i iya ' : lugar , . cnn tándvse el t é rmino , 
.de esta, requisitoria desde su publ i -
cación eo- la Gaceta de Madrid y Bo- '. 
¡etines'Oficiales Aa las p r i y i c c i í s de 
Madrid-.T León. "• ' . ' : - r .-. " • 
. A l propio tiempo, en nombre .de 
S. M . ' e l Rey (Q.-D. O.), exhorto y 
requiérb a todas l i s sü to r idades c i - ' 
vilés y mil i tare» y á la policía judi • : 
cial,-. pr-ra qri« pract-quen activas • 
gest'oneo en. busca del susodicho. 
Tomás Blas Nte t ' ; cn.virR s eñas per-
sonales son !«s siguientes: natural 
de S a n t a Colnmba. provincia de 
León, vecino de Madrid, hijo de To -
más y de Ana M^ría, de estado sol 
tero, de 30 i ños de edad, de oficio 
jornalero, con ins t rucción, de uu 
metro y 590 milimet-ns de est .tura, 
peloiy.cejas negros, ojos purdus. na-
riz, cara y boca regulares, barba 
poblada, color sano, sm s e ñ a s par-
ticulares, que cumpl ía condona de 
cadena perpetua en el penal de esta 
.p'.^za impuesta por la Audiencia de 
Madrid , en causa precedente del 
. luügado de La Latina por delito de 
asesinato y lesiones. 
En e! caso de ser habido, se remi-
tirá con las seguridades convenien-. 
tee á esta plaza á mi d eposición. 
Dada eu Meülla á 3 de Mayo de 
190-1.— Mariano A i q u é s y Clinvacria 
L E Ó N : 1904 
Imp. de la Diputución provincial 
